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Penyelenggaraan PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan  
mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh anak pada usia dini secara 
optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap 
perkembangannya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) kesiapan penyelenggaraan 
atau strategi perencanaan pembelajaran (2) karakteristik interaktif pelaksanaan 
pembelajaran, (3) bentuk evaluasi pembelajaran pendidikan  di    PAUD Firdausy 
Sukoharjo. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. 
dan teknik pengumpulan data (1) wawancara mendalam, (2) observasi, (3) 
pencatatan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan 
beberapa tahap (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan 
(4) verifikasi data. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan 
teknik triangulasi sumber dan membercheck. 
Hasil dari penelitian menyimpulkan  (1) Kesiapan penyelenggaraan atau strategi 
perencanaan pembelajaran pendidikan di  PAUD Firdausy Sukoharjo sudah   
sesuai dengan Acuan Menu Pembelajaran pada kelompok bermain. (2) 
Karakteristik interaktif pelaksanaan pembelajaran pendidikan di PAUD Firdausy 
Sukoharjo terbagi menjadi delapan sentra dan dalam proses pembelajarannya 
mengacu pada prinsip belajar sambil bermain,  (3) Bentuk evaluasi  pembelajaran 
pendidikan di PAUD Firdausy Sukoharjo sudah mengacu pada Acuan Menu 
Pembelajaran Generik. Kegiatan evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan  terdiri 
dari tiga kegiatan, yaitu melalui pengamatan, catatan anekdot dan portofolio. 















Implementation of ECD serves to foster, grow, and develop the full 
potential of the child at an early age so that the optimal form of behavior and 
basic skills in accordance with the stage of development. 
 The purpose of this research is describing (1) readiness for the event or planning 
strategy learning education in ECD Firdausy Sukoharjo, (2) characteristic 
interactive teaching education in ECD Firdausy Sukoharjo, (3) form of evaluation 
learning education in ECD Firdausy Sukoharjo. 
This research is conducted qualitatively with ethnography approach, and there 
are three techniques to collect the data, they are:      (1) deep interview (2 ) 
observation (3) documentation . The data analysis is conducted in four steps, (1) 
data collection (2) data reduction (3) data presentation and (4) data verification. 
The writer uses triangulation of sources technique and member check to test the 
data validity. 
The research concludes (1) the readiness for the event or planning strategy 
learning education in ECD Firdausy Sukoharjo has already been in accordance 
with reference of  the lesson menu of play group. (2) The characteristic of 
interactive teaching education in ECD Firdausy Sukoharjo is divided into eight 
centers, and in the learning process refers to the principles of learning by 
playing. (3) The form of evaluation learning education in ECD Firdausy Sukoharjo 
already  to Generic learning menu. Learning evaluations activities done in ECD 
Firdausy consists of three events, namely observation, anecdotes notes and 
portfolio. 
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